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Abstrakt 
  
Tato diplomová práce s názvem "Klimatická expertíza a bezpečnostní politika: případová 
studie České republiky" se zabývá zapojením klimatologů do politiky a v společnosti. Někteří 
aktéři (politici, aktivisté, celebrity atd.) dnes vnímají změnu klimatu jako vážnou hrozbu pro 
lidstvo a snaží se tak tento problém sekuritizovat. Snaží se informovat obyčejné lidi a přimět 
politiky, aby přijali mimořádná opatření. Mezi těmito sekuritizujícími aktéry by jsme mohli 
najít několik klimatologů, kteří mohou plnit úlohu bezpečnostních expertů. V České republice 
takový trend však nenajdeme. Čeští klimatologové nejsou ve srovnání se svými zahraničními 
kolegy tak veřejně a politicky aktivní. Tato práce by chtěla analyzovat, jaké jsou strukturální 
podmínky tohoto trendu. Zaměřuje se na různé vlivné prvky - společnost, politiku, média a 
samotné vědecké pole. Je založena na konceptu koprodukce, který je o vzájemném vztahu 
mezi těmito prvky. Práce ukazuje, že společnost, politika a média spíše odrazují české vědce 
od angažovanosti. Nicméně také vědecká komunita jako taková není soudržná, ale existuje 
několik různých epistemických společenství. Tato diplomová práce by také chtěla propojit 
vědu s bezpečnostními studiemi, zejména teorií sekuritizace a bezpečnostní expertízy. 
Potvrzuje argumenty Thierryho Balzacqa a jeho kritiku tradičního chápání sekuritizace 
kodaňskou školou. Práce by chtěla argumentovat, že je nezbytné zabývat se strukturálními 
podmínkami a kontextem, abychom pochopili (ne)úspěšnou sekuritizaci a bezpečnostní 
expertízu. 
 
